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Based on the false trading event of Everbright Securities happened in 
2013, this paper will point out the flaws of the CSRC adnimistraion penalty 
decision, and try to give some suggestions in order to improve the insider 
trading legislation and the securities market. Besides the preface and 
conclusion, this article is divided into 4 chapters. 
Firstly, the first chapter introduces the basic situation of 8.16 event. This 
paper thinks that the legislation of our country doesn’t have a unified guiding 
ideology to keep the system integrity. As a result，the law is fuzzy and iffy, it 
brings great inconvenience to the interpretation and application of the law. 
The second chapter basically is the foundation of theory. This paper 
compares the Fiduciary Duty Thoery with the Information Equality Thoery, 
and thinks that we should choose the second one. Then it introduces the 
component elements of inside information，that is Relevance, Materiality and 
Non-publicy. 
Based on the previous chapters, it comes to the conclusion that the 
traditional relevance theory makes a mistake in classification of information, 
which has a bad influence on the function of relevance. And we find out the 
the Securities Law of the People's Republic of China made a mistakes in the 
component elements of inside information. At last, the paper try to make a 
recommendation on the article 75 of the Securities Law of the PRC. This 
paper thinks that the trading of the Everbright Securities is not insider trading. 
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第一章  问题的提出  
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